
















(1) veni vidi vici1)
 「来た，見た，勝った」
　この文章は，現代のドイツ語では通常例えば次のように翻訳される。









1) Suet. Iul. 37. (C. Suetoni Tranquilli opera I, De vita Caesarum. Hrsg. von Maximilian Ihm, 
Teubner, Leipzig 1908, Nachdruck: Stuttgart 1958).
2) Bartels, Klaus: Veni vidi vici. Geflügelte Worte aus dem Griechischen und Lateinischen. 
Artemis, Zürich/München 1989, S. 187.
3) 田中秀央『ラテン文学史』名古屋大学出版会，1981, S. 131等を見よ。ただし，こ
こに挙げた有名な文句は，カエサル自身の著作の中に見られるものではないが。
4) Hofmann, Josef /Szantyr, Anton: Lateinische Syntax und Stilistik. Beck, München 1965, 






(3) quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? (Cicero)
 「一体いつまで，カティリーナよ，君は我々の忍耐をもてあそぶつもりな
のか」5)








(5) Amen dico vobis, quia receperunt mercedem suam. (Mt. 6, 16)
 「まことに汝らに告ぐ。彼らはすでにその報いを受けているのである」
(6) Uuar sagen ih íu, thaz sie ira mieta intphiengun. (Tatian 35, 1.)7)
　ここでは，ラテン語の動詞 dico（1人称単数），receperunt（3人称複数）はど




(7) thih nu uuiho pittemes thaz unsero reinnes uuntun ther pist mit fatere sun 
simblum mit uuihemo atume (Murbacher Hymnen XXIV, 16)8)
 「聖なる者よ，常に父と聖霊と共にあり，息子であるあなたが，私たちの
5) Cic. Cat. i. 1. (M. Tullii Ciceronis Orationes: Recognovit brevique adnotatione critica 
instruxit Albertus Curtis Clark Collegii Reginae Socius. Albert Curtis Clark. Oxonii. e 
Typographeo Clarendoniano. 1908. Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis).
6) Bartels: a. a. O., S. 154.
7) テキストは，Sievers, Eduard: Tatian. Lateinisch und Althochdeutsch mit ausführlichem 
Glossar. Schöningh, Paderborn, 21892, Nachdruck: 1966によった。































9) Sonderegger, Stefan: Althochdeutsche Sprache und Literatur. Eine Einführung in das 





語については，拙論「„in got giloubet ioh in mih“ － Gelehrtenspracheとしての古高

























(9) inti alle thi thaz gihortun uuarun thaz vvuntoronte (Tatian 6,5)
 「そしてこれを聞いた人は皆，これを不思議に思った」










12) Eggenberger, Jakob: Das Subjektspronomen im Althochdeutschen. Diss. Zürich. Chur 
1961.等を参照。




(11) Ach Valerio, hast du es gehört ? (Büchner, „Leonce und Lena“)


























逐語訳が多い。Sonderegger: a. a. O., S. 128 f., Dittmer, Arne und Ernst: Studien zur 
Wortstellung – Satzgliedstellung in der althochdeutschen Tatianübersetzung. Vandenhoeck, 
Göttingen 1998. S. 20等を参照。
16) テキストは，Eggers, Hans : Der althochdeutsche Isidor. Nach der Pariser Handschrift 
und den Monseer Fragmenten neu herausgegeben. Niemeyer, Tübingen 1964を用いた。
17) Sonderegger: a. a. O., S. 102 ff., Ehrismann, Gustav: Geschichte der deutschen Literatur 
bis zum Ausgang des Mittelalters. Erster Teil: die althochdeutsche Literatur. Beck, 
München 31959, S. 263 ff., Matzel, Klaus: Althochdeutscher Isidor und Monsee-Wiener 
Fragmente. In „Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon“. Hrsg. von Ruh, 















(13) der simbles fona fater gasentit augta sih sid auar az aucsiuni manno  57
 「いつも父から遣わされて，後に人々の眼前に姿をあらわしたその人」
 (qui semper a patre missus uisibiliter apparebat hominibus)
(14) huuer sih dhes biheizssit sia zi archennenne  108
 「誰が，それを知っていると言うことができようか」
 (quis confitebitur nosse)
(15) Lobo endi freuuui dhih, siones dohter  232
 「シオンの娘よ，褒め称え，喜べ」
 (Lauda et letare, filia sion)
(16) Oh schameen sih nu dhea aerlosun  400
 「かくて，不信心な者たちは恥じ入るがよい」
 (Erubescant itaque impii)
(17) endi bichnaan sih zi nemnanne christ gotes sunu  400
 「そしてキリストを神の子と呼ぶことを認めよ」
 (et agnoscant uocari christum filium dei)










 (ut per penitentiam reparari possit ad ueniam)
　再帰代名詞の対格については，ラテン語でも同様の再帰代名詞を用いた語法を，
ドイツ語でもそのまま訳した例が他に 4例ある。
(19) Ir almahtic got sih chundida uuesan chisendidan fona dhemu almahtigin fater 
225
 「全能の神である彼が，自らが全能の父から遣わされたと告げたのである」
 (qui omnipotens deus a patre omnipotente missum se esse testatur)
(20) dhuo ir sih selban aridalida  229
 「彼が自らを無とした時」
 (quando exinaniuit se ipsum)
(21) Oh ir sih selbun aridalida  406
 「しかし彼は自分自身を無とした」
 (sed semetipsum exinaniuit)
(22) dher sih dhurah unsih chiodmuodida  687
 「私たちのために，自らを低めた者」









てしまうと，動詞の持つ意味が変化してしまうからである（dher sih dhurah unsih 














(24) dhanne so dhrato mihhil undarscheit ist undar dhera chiscafti chiliihnissu endi 
dhes izs al chiscuof  187
 「被造物の姿と，それら全てを作った方の姿との間には，かくも大きな違
いがあるというのに」





(25) dhurah inan ist al uuordan dhazs chiscaffanes ist  100
 「創られたものは，全てその方によってなったのである」















(26) dher dhih nemniu  160
 「お前の名を呼ぶ者」
 (qui uoco nomen tuum)
(27) dhanne sie inan selbun chisahin  507
 「彼らが彼自らの姿を見たら」
 (dum uideretur)
(28) Ih bibringu fona iacobes samin endi fona iuda dhen mina berga chisitzit  572
 「私はヤコブの子孫から，そしてユダから，私の山々を受け継ぐ者を引き
出そう22)」
 (Educam ... de iacob semen et de iuda possedentem montes meos)
(29) lustida sie christinheidi chilaupnissa chihoran  694
 「彼らはキリスト教の信仰を聞いて喜んだ」









(30) christes chiburt huuer sia chirahhoda  105
 「キリストの誕生，それを誰が語っただろうか」
 (Generationem eius quis enarrauit)




















(31) Dhiz susliihhe so huuer so uuanit dhazs izs in salomone uuari al arfullit  632
 「これがソロモン王によって全て成就したなどと考える者は」
 (Hęc omnia quisquis in salomone putat fuisse inpleta)











(32) dher unsih dhurah iordanes runsa, dhazs ist dhurah dhea gheba dhera heilegun 
daufin chiheilegode, allem sundono chunnum ardribenem ioh allem herrum 




 (Qui nos per iordanis fluenta, id est per baptismi gratiam sanctificatos et omnibus 

















(33) Dhazs ni saget apostolus  103
 「使徒もこれを語っておらず」
 (nec apostolus dicit)26)
(34) huuer manno mac izs dhanne chirahhon  118
 「人間のうちの誰が，これを語ることができようか」
 (quis hominum potest narrare)
(35) mit gareuuem bilidum dhes heilegin chiscribes eu izs archundemes  135
 「聖書からの適切な例でもって，それをあなた方に示そう」
 (exemplis sanctarum scribturarum adhibitis demonstremus)
(36) dhiz quad ir  659
 「彼はこう言った」
 (対応するラテン語なし )
(37) Dhazs heftida auur zi gote, dhar ir after dhiu quhad  246
 「後にこう述べて，彼はそれを神に結び付けている」




26) ただしこの例は，もともとラテン語では 1文であったものを（dum sacrę natiuitatis 
eius archana nec apostolus dicit），ドイツ語では 2文に分割して訳したために（nu so 




















(38) odho uuir noh sculim siin quhemandes biidan  436
 「あるいは我々はまだその方が来るのを待たねばならないのか」





(39) huuer sih dhes biheizssit sia zi archennenne  108
 「それ（＝キリストの誕生）を理解しているなどと言える者があろうか」
 (quis confitebitur nosse)
(40) Oh dhes sindun unchilaubun iudeoliudi dhazs sunu endi heilac gheist got sii 
253
 「しかしユダヤ人たちは，息子と聖霊が神であることを信じない」
27) この他，719 dhazs imu arsterbandemu siin fleisc ni chisah enigan unuuillun < quia moriens 
caro eius non uidit corruptionemにも見られるが，この 719の例の imu arsterbandemu




 (Sed hinc isti filium et spiritum sanctum non putant esse deum)





りはわずか 4例で，(39) ，(40)の属格の例以外には，主格 (41)と対格 (35)が 1
例ずつあるのみである。
(41) dhazs izs uuidharzuomi endi heidhanliih ist eomanne zi chilaubanne  167
 「次のような者がそうだと信じることは，馬鹿げておりまた不信心なこと
であると」
 (absurdum et profanum esse)
(35) mit gareuuem bilidum dhes heilegin chiscribes eu izs archundemes  135
 「聖書からの適切な例でもって，それをあなた方に示そう」

























(42) ni uuas imu dhuo einighan fal ardeilendi  405
 「その時彼は全く考えもしなかった」
 (non rapinam arbitratus est)
　これはラテン語の形式所相動詞 arbitrorを再帰的な語法で訳したもので，imu
は再帰代名詞である。2-1に挙げた諸例と同じもので，再帰代名詞は省略されない。
(43) endi chidhuuingu dhir aerdhriihhes hruomege  156
 「そして（私は）お前のために地上の力ある者たちを抑えよう」
 (et gloriosos terrę humiliabo)







(45) so selp so im noh ein tempel ni bileiph noh einich altari noh einich offerunc 




































Die Pronomina in den obliquen Casus
 als Verbalergänzung im althochdeutschen Isidor
Toshio HIRAI
Die grundsätzlich obligatorische Setzung des Subjektspronomens ist ein wichti-
ges Charakteristikum der deutschen Sprache im Vergleich mit z. B. der lateinischen. 
Die Tendenz, auch dann das Subjektspronomen nicht wegzulassen, wo man anhand 
der Verbalendung oder des Kontextes das Subjekt ohnehin richtig verstehen kann, 
ist seit dem Beginn der schriftlichen deutschen Überlieferung, nämlich seit der alt-
hochdeutschen Zeit, zu beobachten.
In den althochdeutschen Texten sind überdies auch Fälle vorhanden, wo nicht 
nur das Subjektspronomen, sondern auch die Pronomina in den obliquen Casus 
gesetzt sind, die kontextuell keine große Referenzfunktion zu haben brauchen und 
deren Nichtvorhandensein das Verstehen des Satzinhaltes gar nicht stören würde. 
Besonders beachtenswert sind die Belege in den Übersetzungswerken, in denen 
im deutschen Text extra die Pronomina gesetzt sind, während sie im lateinischen 
Text nicht zu finden sind. Solche Abweichungen von der wesentlichen Grundten-
denz der Zeit, die darin bestand, das lateinische Textgefüge möglichst treu wie-
derzugeben, müssen bedeuten, dass sonst die Natürlichkeit der deutschen Sprache 
beschädigt worden wäre. In solchen Fällen können nämlich die eigentlichen deut-
schen syntaktischen Eigenschaften auftauchen, die in den althochdeutschen Texten 
oft unter dem steten lateinischen Einfluss uneinsehbar sind.
In dem vorliegenden Aufsatz habe ich alle Belege für Pronomina in den obli-
quen Casus, die keine direkten Entsprechungen in der lateinischen Vorlage haben, –
außer Relativ- und Interrogativpronomina, die sowohl im Lateinischen als auch im 
Deutschen grundsätzlich stets nicht weglassbar und darum kein Gegenstand dieser 
Arbeit sind – in der althochdeutschen Isidor-Übersetzung analysiert, um aufzu-
schließen, welche Funktion die Extra-Setzung der Pronomina gehabt hat. Als Ergeb-
nis kann Folgendes festgehalten werden:
Im althochdeutschen Isidor haben die Pronomina, die in der lateinischen Vorlage 
keine Entsprechung haben und im deutschen Text extra gesetzt sind, folgende Funk-
tionen (außer wenn sie als die Folge eines freien Übersetzungsverfahrens, wie z. B. 
古高ドイツ語訳 Isidorにおける，代名詞による斜格補足語の表示

der Paraphrase, entstanden sind):
1. Die Pronomina werden als Stütze bei der Substantivierung eines Adjektivs sowie 
des Partizips Präsens gesetzt.
2. Die Pronomina dienen dazu, die Struktur des Satzes beizubehalten und zu ver-
deutlichen. Dabei sind die Fälle besonders beachtenswert, wo der Text wegen der 
strikten Nachahmung der lateinischen Wortfolge an Verständlichkeit zu verlieren 
droht, wenn solche pleonastischen Pronomina nicht gesetzt worden wären.
3. Pronomina im Akkusativ werden vorzüglich bei den Verba dicendi gesetzt.
4. Insbesondere die Pronomina im Genitiv funktionieren als Korrelat zum nachfol-
genden Substantivsatz oder zur zi-Infinitivkonstruktion.
